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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Buques adquiridos por la Marina.—Orden de 14 de enero
de 1953 sobre denominación de los buques adquiridos re
cientemente por la Marina.—Página 98.
JEFATURA DE INSTRUCCION
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nombrandentos.—Orden del 14 de enero de 1953 por la que
se promueve a los empleos que se indican a los Oficiales
provisionales que se citan.—Página 98.
Otra de 14 de enero de 1953 por la que se promueve a los
empleos que se indican a los Suboficiales provisionales
que se mencionan.—Página 98.
MARINERÍA Y TROPA
•
Marineros Especialistas Hülró,qrafos.—Orden de 14 de ene
ro de 1953 por la ,que se promueve a Marineros Especia
listas Hidrógrafos a los Marineros Especiali-stas de
Maniobra que se relacionan.—Página 98.
Cursos para Ayudantes Especialistas de Infantería de Ma
rina.--Orden de 14 de enero de 1953 por la que se pro
mueve a Ayudantes Especialistas a los Aprendices que se
expresan.—Páginas 98 y 99.
Soldados Especialistas de Infantería de Marina.—Orden de
14 de enero de 1953 por la que se nombra Soldados Es
pecialistas a los Ayudantes Especialistas 'qtfe se relacio
nan.—Páginas 99 y 100.
SERVICIO DE PERSONAL,
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.--Orden de 15 de enero de 1953 por la que se dis
pone embarque en el cañonero Vasco NibitIt de Balboa
el Alférez de Navío D. Aurelio Matos Martín.—Pági
na 100.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 14 de enero de 1953 por la que se dis
pone pase a los destinos que se indicarP el personal de
Infantería de Marina que se cita.—Página 100.
Otra de 14 de enero de 1953 por la que se dispone pase
destinado a la .Escuela Naval Militar el Brigada de In
fantería de Marina D. Eugenio García Vera—Pág. 100
RECOMPENSAS
Cruz. del Mérito Naval—Orden de 14 de enero de 1953
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de
, se
g-unda- clase, con distintivo blanco, al Teniente Coronel
de Artillería del Servicio del Estado Mayor del Ejércit,)
n. Vicente Martínez Lorenzo.—Página, 100.
Otra de 14 de enero de 1953 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Práctico de Puerto Jean Lucas y al Patrón Vicent
Baltez.—Página 101.
Rectificaciones.—Orden de 15 de enero de 1953 pOr la que
se rectifica la Orden Ministerial de 22 de noviembre
de 1952 (D. O. núm. 270) que afecta al Ilmo. Sr. D. Ale
jandro Mon Landa.—Página 101.
••■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 24 de diciembre de 1952 por la que se dictan not
mas para cubrir determinadas vacantes por la Junta Ca
lificadora de Aspirantes a Destinos Civiles (concurso nú
mero 2 ) .—Páginas 101 a 117.
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Cuerpo Jurídico Militar.—Diplomas.—Orden de 12 de en<
ro de 1953 por la que se concede diploma al Comandante
Auditor de la Armada D. José Luis de Azcárraga y de
Bustamante.—Página 118,
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Buques adquiridos por la Marina.—Previa pro
puesta aprobada en Consejo de Ministros, vengo en
disponer que los buques adquiridos recientemente
por la Marina con los nombres de Parrote, Palloza,
l'irgen de la Almudena y Virgen de la Antigua, para
el servicio de guardacostas, se denominen Centinela,
Serviola, Sálvora v Cíes, respectivamente.
Madrid, 14 de -enero de 1953.





Arombr-amientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. ntims. 267 y 54, respectivamente), se pro
mueve a los empleos que a continuación se expre
san, con la antigüedad que al frente de cada uno se
indica, fecha en que terminaron-el período de prác
ticas reglamentario, a los Oficiales provisionales si
guientes :
Tenientes de la Escala de Complemento del Cuerpo
_de Ingenieros de Armas Navales.
D. Juan Antonio de Odriozola Maluquer.—Anti
güedad de 19 de diciembre de 1952.
Teniente Auditor de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico.
D. Rafael Merita Monteagudo. — Antigüedad de
30 de noviembre de 1952.
o
Madrid, 14 de enero de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
• MORENO
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 31 del Reglamento para la formación de
las Escalas de Complemento de la Armada, recti
ficado por Ordenes Ministeriales de 30 de noviem
bre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. nú
meros 267 y 54, respectivamente), se promueve a
Número 14.
los empleos que a continuación se expresan, con la
antigüedad que al frente de cada uno se indica, fecha
en que terminaron el período de prácticas reglamen
tario, a los Suboficiales provisionales siguientes :
Condestables segundos de la Escala de Complemento.
D. Antonio Ortiz Salas.—Antigüedad de 30 de
noviembre de 1952.
D. Francisco Avilés Vilaseca. Antigüedad de
15 de diciembre de 1952.
D. Manuel Insense Torres.—Antigüedad de 19 de
diciembre de 1952.






Marineros Especialistas Hidrógrafos.—Por haber
terminado con aprovechamiento ,e1 curso correspon
diente para el que fueron nombrados por Orden Mi
nisterial de 10 de junio de 1952 (D. O. núm. 137),
se promueve a Marineros Especialistas Hidrógrafo,s,
can. antigüedad de 20 de diciembre de 1952, a los











Cursos para Ayudantes Especialistas de Infantería
.de Marina.—Como resultado de los exámenes cele
brados en la respectiva • Escuela, son promovidos a
Ayudantes Especialistas, con antigüedad de 20 de
diciembre de 1952, los Aprendices que a continua
ción se relacionan, los cuales, en viítud de lo dispues
to en el párrafo segundo del inciso e) del artículo 1.°
de la , Orden Ministerial de 5 de junio de 1944
' (D: O. núm. 131),, -efectuarán el segundo semestre
destinados en el Tercio del Sur, en la unidad de la
Especialidad correspondiente :
Ayudantes Especialistas Defensa Antiaérea Activa.
1. Teodoro Pintado Ochoa.
2. Ramón Cerezo' Castaño.
3. jo.gsé .L. Sánchez Feito.
- 4. Joaquín Rodríguez Royo.
5. Agustín Ortiz Núñez.
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6. Isidoro Izquierdo Chicoya.
7. Francisco Yela Sánchez.
8. Antonio Míguez Naharro.
9. Francisco B. García Martínez.
10. Eduardo -Muñoz Ramírez.
11. Zacarías Cámara García.
12. Luciano Iglesias García.
13. Vicente Castilla Lahoz,
14. • Luis López Torres.
'15. José María Sánchez Martín.
16. José Manuel Sánchez Martín.
17. Ricardo Cebreira Carballeira.
18. Manuel Panes Sigüenza.
19. Juan Lozano Segado.
20. 'Carlos Ortega Moreno.
21. Francisco Hernández Collado.


































Antonio de la Virgen Navarro.
José García García.
José A. Campillo Barios.
Agustín Muñoz Huertas'.
Francisco Caballero Alcaraz.




Soldados Especialistas de Inftintería de Marina..
Corno resultado de la propuesta formulada, son nom
brados Soldados Especialistas, con antigüedad, a to
dos los efectos, de 20 de diciembre de 1952-, los
Ayudantes Especialistas que a continuación se re
lacionan :
Soldados Especialistas de Defensa Antiaérea Activa.
1. Antonio Vargas Sánchez:
2. Francisco Lorca García.
3. •Elías Salamanca Jiménez.
4. Francisco Gómez Moreno.
5. Félix Barrera Sánchez.
6. Juan Montero Monzón.
7. Francisco Manjón Cabezas-Bergillo.
8. Avelino Barreiro García.
9. Alfredo Menéndez -Varela.
10: Ramón Casagrán Martín.
11. Diego Díaz Pérez.
12. Angel Villanueva Rodríguez.
13. Angel Martínez Martín.
14. luan Ruiz Guillamón.
15. Félix Romeral Gutiérrez.
16. Enrique Rientra Saliego.
17. José García Martínez.
18. Manuel Vázquez Dopico.
19. Antonio Redondo Roldán.
20. Joaquín Seguí Senable.
21. José Aranda Sánchez.
22. Santiago Pardo Alvarez.
23. Daniel Monzón López.
24. Pablo Alonso Carvajo.
25. Cristóbal Fernández Marín.
26. Antonio Ordóñez Muñoz.
27. Luis González Aído.
28. jesús Iglesia Rodeiro.
29. José L. Fernández Fernández.
30. José Caldas Rodríguez.
31. Manuel Sánchez Cármenes.
32. Emilio Martínez Puíre.
33. Darío Alvarez Chantre.
34. Antonio Martínez Caldas.
35. José Alonso Sánchez.
36. Antonio Calderas Valderramas.
37. José Curiel Cicilia.
38. Félix Ecija Ruiz.
39. Manuel Allegue Fernández.
40. Antonio Montero Robles.
41. Mario Mato Castro.
42. Ramón Sanjuán Sanjuán.
43. Antonio Peña Román.
44. Antonio García Moral.
45. Angel Sanmillán Sebastián.
46. Francisco Gómez Vallejo.
47. Natalio V. Barrios Rey.
48. Eduardo Dopico Abeal.
49. Luis-Sánchez Gavira.
50. Luis García Pérez.
51. Luis Jiménez Portillo.
Soldados Especialistas de Defensa Pasiva.
1. Julián Carlos Medrano Muñoz.
9. Juan Ubiña Bermúdez.
3. Lorenzo G. Alonso Sánchez.
4. Justo Calvo Trapero.
5. 'Ildefonso Morcillo Lorite.
6. Esteban Arjona Díaz.
7. Antonio Díaz Fernández.
8. Javier de la Vega Rodríguez.
9, Evaristo Fajardo Medina.
10. Teófilo Marquina López.
11. Progreso Lorite García.
12. Juan Soto Ramírez.
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13. Sebastián Moreno López.
14. Antonio Otero Lorenzo.
15. Emilio Martínez Aneiro.
16. Antonio Luis Vidal.
17. Julio Rodríguez Roibas.
18. *Salvador García Fuentes.
19. Juan J. Lagos Valseiro.
20. Manuel Pérez Lorenzo.
21. Antonio Villa Brea.
22. Francisco Martínez Tirado.
23. Bonifacío Romero Traves.
24. José María Marín. Minuera.
Madrid, 14 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.— Se dispone que el Alférez de Navío
D. Aurelio Matos Martín embarque en el cañonero
Vasco Núñez de Balboa, debiendo cesar en el ca
ñonero Sarmiento de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid. 15 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personaí y Comandante General de la
Base Naval de Canarias.
El
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, se dispone que el siguiente personal de Infan
tería de Marina pase a desempeñar los destinos que
al frente de cada .uno se indica :
Alféreces.
D. Antonio Tojeiro Cebreiro.—Se le confirma en
su actual destino del Tercio del Norte.
D. Santiago Caridad Bazas.—Del Tercio del Nor
te, a la Compañía de Guardias de Arsenales.
D. Manuel González Ramírez.—Se le confirma en
su actual destino de la Escuela Naval Militar.
D. José González Santandréu.—De la Escuela
Naval Militar, al Tercio del Norte.
Brigadas.
D. José Carunclio Hermida.—Se le confirma en
su actual destino del Tercio del Norte.
D. José A. Rey Fernández.—Se le confirma en su
actual destino del Tercio del Norte.
D. Juan Bermejo Palomo.—Se le confirma en su
actual destino del Tercio del Norte.
D. Antonio Sevillano Romero.—Se le confirma en
su actual destino del Tercio del Norte.
D. Francisco Esart Equert.—Se le confirma en su
actual destino del Tercio del Norte.
D. José ledo López.—Se le confirma en su actual
destino del Tercio del Norte.
D. José Balado Durán.—Se le confirma en su ac
tual destino del Tercio del Norte.
D. Manuel Dopico Carballo.—Se le confirma en
su actual destino del„Tercio del Norte.
D. Juan Gorostola Gandiaga.—Se le confirma en
su actual destino de la Comandancia Militar de Ma
rina de Bilbao.
Madrid, 14 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer que el Brigada
de 'Infantería de Marina D. Eugenio García Vera
cese en el Tercio del Norte y pase destinado a la
Escuela Naval Militar.
Madrid, 14 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a los méri
tos contraídos por el Teniente Coronel de Artillería
del Servicio del Estado Mayor del Ejército D. Vi
cente Martínez Lorenzo, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.
Madrid, 14 de enero de 1953.
arallibia•IIIIII.••■•••■•■••••■•■•■•■•••■•••■••■•••••
MORENO
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Cruz del Mérito Naval.—Para premiar el valor y
pericia 'demostrados durante el salvamento en aguas
de Saint Guénolé (Francia) de los pesqueros espa
ñoles Melquíades García y José Camino por el
Práctico de Puerto Jean Lucas y por el Patrón Vi
ce.nt Baltez, y corno resultado del expediente incoado
al efecto, vengo en concederles la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.




Rectificaciones.—Padecido error de copia en la
Orden Ministerial de 22 de noviembre de 1952
(D. O. núm. 270), se reproduce a continuación de
bidamente rectificada :
"En atención a las circunstancias que concurren
en el Ilmo. Sr. D. Alejandro Mon Landa, y de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase con distintivo
blanco."




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Corno consecuencia al artículo 30
de la Ley de 15 de julio del presente año (Boletín
Oficial del Estado núm. 199), relativa a la adjudi
cación de destinos o empleos civiles a determinadas
Clases de Tropas de 19s Ejércitos, esta Presidencia
del Gobierno dispone lo siguiente :
Artículo 1.°' Por la presente Orden se anuncian
las vacantes de cuarta clase que han sido puestas a
disposición de la Junta Calificadora de Aspirantes
a Destinos Civiles, y que constituyen el concurso
número 2.
.Art. 2.° Podrán solicitarlas :
a) Los Cabos primeros de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire que ostentando este empleo el 17 de
julio de 1952 continúen prestando servicio militar
activo en la fecha de publicación de esta Orden, sin
nota desfavorable.
b) En el caso de que alguna de las vacantes que
ahora se anuncian pudieran interesar al personal de
clarado, por Orden de esta Presidencia, Aspirante a
ingreso en la Agrupación Temporal Militar para
Servicios Civiles, o ya ingresado -en ella en la si
tuación de "reemplazo voluntario", podrán asimis
mo solicitarlas.
Art. 3.° Las peticiones serán formuladas, por
lo que respecta a los Cabos primeros, con arreglo
al modelo de instancia que se publica en esta Orden,
dirigida al General Presidente de la Junta Califica
dora, y que vendrá acompañada de la copia de la
Hoja de Castigos e informada por el Jefe del Cuer
po, Centro o Dependencia donde preste sus servi
cios el solicitante, y que comprenderá, además de lo
corrientemente dispuesto, fecha de nacimiento. de
ingreso en el servicio y antigüedad en el empleo, con
indicación de si el interesado posee la Cruz Laurea
da de San Fernando o Medalla Militar individual,
siendo ilimitado el número de vacantes que pueden
solicitar.
El restante personal autorizado para poder pedir
estas vacantes en el apartado b) del artículo 2.0 de
la presente Orden, lo hará con arreglo a lo dispues
to en la de esta Presidencia del Gobierno de 28 de
octubre último (B. O. del Estado núm. 306).
Art. 4.0 Las instancias sólo surtirán efecto para
cada anuncio de vacantes, pudiendo los que no les
corresponda cubrirlas continuar solicitando las suce
sivas que se convoquen, hasta conseguir un destino
que sea de su conveniencia.
Art. 5.° Será presentada en la Unidad, Centro,
Organismo o Dependencia donde el solicitante pres
te *sus servicios, siendo cursada directamente por el
Jefe del mismo al General Presidente de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles (Pre
sidencia del Gobierno).
Si el solicitante no desempeñase ningún destino
militar o perteneciese ya a la "Agrupación" deberá
presentar su instancia en el Gobierno o Comandan
cia Militar de la localidad de su residencia.
Art. 6.° El plazo de admisión de peticiones en
la Junta Calificadora será. el de treinta días natura
les, a partir del siguiente en que se reproduzca en
el Diario Oficial del Ejército respectivo la presente
Orden.
Art. 7.° Teniendo en cuenta el perjuicio que pue
de causarse a los interesados si las peticiones de des
tinos no tienen entrada en la junta Calificadora en
el plazo señalado en el artículo anterior, las Autori
dades militares deberán dar curso -a las instancias
dentro de las cuarenta y ocho horas de haber llegado
a su poder.
Art. 8.° Finalizado el plazo de admisión y cla
sificadas las peticiones, la junta Calificadora pro
cederá a la adjudicación de los destinos y a su pu
blicación en el Boletín Oficial del Estado, y los que
no se cubran serán anunciados nuevamente en el
concurso siguiente.
Art. 9.° Los Cabos primeros que obtengan des
tinos serán licenciados cuando así lo disponga el Mi
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nistro del Ejército respectivo, pasando a la situación militar qué les corresponda e ingresando, a todos los efectos, en la plantilla del Organismo o Em
presa por donde perciba los haberes de su destinocivil, y el personal comprendido en el apartado b)del articulo segundo de esta Orden ingresará en la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civi
Informe del Jefe del
Cuerpo, Centro o De
pendencia :
1114~.~~•
les con los beneficios establecidos en la Ley de referencia.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 24 de diciembre de 1952.








Ejército de Región o Depto. Marítimo.
(Arma o Cuerpo.) (Destino o situación actual.)
Con el debido respeto y subordinación expone :
Que anunciado por Orden de la Presidencia del Gobierno de ... • de
mero
• • • •
' de 195.. (Boletín Oficial del Estado núm. ....) el Concurso nú
para destinos o empleos civiles que pueden ser solicitados por Ca
bos primeros de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y creyendo reunir las
condiciones exigidas,
SUPLICA a V. E. se le conceda, por orden de preferencia, el destino civil
que le correspónda de los relacionados al respaldo de esta instancia.
Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos arios.
, de de 195..
Excmo. Sr. General Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles. — (Presidencia del Gobier
no.) —Madrid.
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REVERSO
DESTINOS QUE DESEA OCUPAR
¿ Posee la Cruz Laureada de San Fernando?•
¿ Posee la Medalla Militar individual?
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LOCALIDAD
Antigüedad en el 'empleo
Fecha de nacimiento
Fecha de ingreso en el servicio.
OBSERVACIONES
Número. DESTINO LOCALIDAD OBSERVACIONES
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CONCURSO NUM. DOS
Cuarta clase. (Destinos en plantilla del Estado,
Provincia y Municipio.)
Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Vitoria (Alava).
Una, Subalterno. Dotada con 6.000 pesetas desueldo anual. (La misión de esta plaza consiste
en la carga y descarga de correspondencia en las
Administraciones y estaciones de ferrocarril.)
Badajoz.
Una, Subalterno. Idem íd. íd.
Barcelona.
Diez, Subalternos. Idem íd. íd
Miranda de Ebro (Burgos).
Una, Subalterno. Idem íd. íd.
Cádiz.
Dos, Subalternos. Idem íd. íd.
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Una, Subalterno. Idem íd. íd.
Ceuta:
Una, Subalterno. Idem íd. íd.
Córdoba.
Dos, Subalternos. Idem íd. íd.
Santiago (La Coruña).
Una, Subalterno. Idem íd. íd.
Gerona.
Una, Subalterno. Idem íd. íd
Port-Bou (Gerona).
Una, Subalterno. Idem íd. id
Granada.
Una, Subalterno. Idem íd. íd.
San Sebastián. -
Una, Subalterno. Idem íd. íd.
Huelva.
Una, Subalterno. Idem íd. íd.
Baeza (Jaén), Estación.
Dos, Subalternos. Idem íd. íd.
Las Palmas (Canaria§).
Una, Subalterno. Idem íd. íd.
Santa Cruz de Tenerife (Canarias).
Una, Subalterno. Idem íd. íd.
Lérida.
Una, Subalterno. Idem íd. íd.
Málaga.
Una, Subalterno. Idem íd. íd.
Murcia.
Una, Subalterno. Mem íd. íd.
Oviedo.
Una, Subalterno. Idem íd. íd.
Segovia.
Una, Subalterno. Idem íd. íd.
Sevilla.
Cinco, Subalternos. Idem íd. íd.
Tarragona.
Una, Subalterno. Idem íd. íd.
Reus (Tarragona).
Una, Subalterno. Idern íd. íd.
•••••••••■••••■•■•••••■•••••■•••-.........-.•••••■•
Valencia.
Dos, Subalternos. Idem íd. íd.
Bilbao.
Dos, Subalternos. Idem íd. íd.
Ayuntamientos:
Sella (Alicante).
Una, Guardia municipal. Dotada con 5.000 pe
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias
y 10 por 100 de quinquenios.Sella (Alicante).
Una, Vigilante ñocturno. Idem íd. íd.
Valle de la Serena (Badajoz).
Dos, Guardia municipal. Dotadas con 5.000 p¿-
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Cabeza del Buey (Badajoz).
Dos, Guardia municipal. Dotadas con 6.500 pe
setas de sueldo anual.
Orellana de la Sierra (Badajoz).
Una, Alguacil. Dotada con 5.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Zarza de Alange (Badajoz).
Una, Alguacil. Dotada con 5.475 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.La Garrovilla (Badajoz).
Dos, Guardia municipal. Dotadas con 4.300 pe
setas de sueldo anual y 15 por 100 plus carestíade vida.
Puebla del Prior (Badajoz).
Una, Alguacil. Dotada con 5.000 pesetas de suel




Una, Maquinista. Dotada con 6.300 pesetas desueldo anual o 5.400 pesetas anuales de gratificación.
Barcelona.
Una, Ayudante. Dotada con 5.600 pesetas desueldo anual o 4.800 pesetas anuales de gratificación.
Barcelona.
Una, Fogonero. Dotada con 4.800 pesetas de
sueldo anual o 4.800 pesetas anuales de gratificación.
Barcelona.
Una, Ayudante electricista. Dotada con pese
tas 5.600 de sueldo anual o 4.800 pesetas anuales de gratificación.
Barcelona.
Dos, Jardineros. Idem íd. íd.
Escuela de Ingenieros Aeronáuticos.
Madrid.
Dos, Ordenanzas, Dotada con 7.000 pesetas de
sueldo anual.
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Grupo escolar "Luis Vives".
Madrid.
Una, Jardinero. Dotada con 5.600 pesetas de
sueldo anual.
Instituto de Reeducación de Inválidos.
Madrid.
Una, Ayudante horticultura. Dotada con pese
tas 6.300 de sueldo anual.
Madrid.
Una, Mozo de limpieza. Dotada con 5.600 pe
setas de sueldo anual.
Madrid.
Una, Portero residente. Dotada con 1.750 pe
setas de sueldo anual.
Museo de Arte Moderno.
Madrid.
Dos, Guardas nocturnos. Datadas con 4.000 pe
setas de sueldo anual.
.Es(cuela de ¡ingenieros Agrónomos.
Madrid.
Una, Capataz cultivos. Dotada con 5.600 pese
tas de sueldo anual.
Madrid.




Una, Mozo de laboratorio. Dotada con 5.600 pe
setas de sueldo anual.
Ayuntamientos.
Torrejón el Rubio (Cáceres).
Una, Subalterno. Dotado con 5.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias de pese
tas 416,66 y asistencia médico-farmacéutica.
Berrocalejo (Cáceres).
Una, alguacil. Dotada con el sueldo de pese
tas 5.000 anuales.
Algodonales (Cádiz).
Una, Portero. Dotada con 6.500 pesetas de
sueldo anual.
Tordoya (La Coruña).
Una, Portero. Dotada con 5.000 pesetas de
sueldo anual, 30 por 100 plus de carestía de vida,
dos pagas extraordinarias y quinquenios.
Sabiote (Jaén).
Dos, Guardia Policía Urbana. Dotadas con pe
setas 5.000 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Triacastela (Lugo).
Una, Alguacil-Portero. Idem id. id.
Genalguacil (Málaga).
Una, Subalterno. Ideal íd. id.
Comares (Málaga).
Una, Alguacil. Idern íd. id.
Melilla.
Una, Ildozo dé Archivo y Biblioteca. Dotada con
5.500 pesetas de sueldo anual y emolumentos le
gales.
Bande (Orense).
Una, Guardia Municipal. Dotada con 5.000 pe
setas de sueldo anual, 15 por 100 de plus dé ca
restía de vida, dos pagas 'extraordinarias y 10 por
100 de quinquenios.
Parada del Sil (Orense).
Una, Alguacil. Dotada con 5.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Villanueva del Conde (Salamanca).
Una, Alguacil. Dotada con 5. II pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinafias, quinque
nios y atenciones medico-farmacéuticas.
Casasbuenas (Toledo.).
Una, Alguacil. Dotada con- 5.000 _pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y asisten
cia médico-farmacéutica.
Venta de Retamosa (Toledo).
Una, Alguacil:. Idem id. íd.
Torres-Torres (Valencia).
Una, Algitacil. Dotada con 5.000 pesetas de
sueldo anual.
Corcos del Valle (Valladolid). -
Una, Alguadil. _Dotada con 5.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Langas del Castillo (Zaragoza).
Una, Guardia Municipal. Dotada con- 2.800 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Fábiica Nacional; -
Palencia.
Una, Guarda jurado. Dotada con 393 pesetas
de sueldo menstal, horas extraordinarias', bhis de
carestía de vida y pagas extraordinarias.
Palencia.
Dos, Vigilantes. Dotadas con 374 pesetas de
sueldo mensual, horas extraordinarias, plus de ca
restía de vida y pagas extraordinarias.•
Dirección General de Correos y T-elecomunicación.
Laguardia (Aláva).
Una, Cartero urbano. Dotada con 6.000 pesetas
de sueldo anual.
Albacete.
Una, Cartero urbano. Idem id. id.
Alicante.
Una, Cartero urbano. Idem id. id.Ccrevillente (Alicante).
Una, Cartero urbano. Ideal íd. id.
Denia (Alicante).
Una, Cartero urbano. Idern id. id.
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Elche (Alicante).
Dos Carteros urbanas. Idem íd. id.
Elda (Alicante).
Dos Carteros urbanos. Idem íd." id.
Muro de Arcoy (Alicante).
Una, Cartero urbano. Idem
Orihuela (Alicante).
Dos Carteros uri.)ános. Idem íd. id.
Sax (Alicante).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Almería.
Una, Cartero urbanó. Idem íd. íd.
Badajoz.
Cinco, Carteros 'urbanos. Idem íd. íd.
Almendralejo (Badajoz).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. id.
Azuaga (Badajoz).
Una, Cartero urbano. Idem id. íd.
Los Santos de Maimona (Badajoz).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd:
Llerena (Badajoz).
Una, Cartero urbano. Idem íd.
Mérida (Badajoz).
Una, Cartero urbano. Idern íd. íd.
Valverde de Leganés (Badajoz).
Una, Cartero urbano. Idem íd. id.
illafranca de los Barros (Badajoz).
Una, Cartero urbano. Idem id íd.
Zafra (Badajoz).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Inca (Baleares).
Una, Cartero urbano. Idem id. íd.
Lluchmayor (Baleares).
Una, Cartero urbano. Idern jd. id,
Manacor (Baleares).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Valldemosa (Baleares).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Ciudadela (Baleares).
Una, Cartero urbano. Idem id. íd.
Barcelona.
Ciento cincuenta y tres, Carteros urbanos. Idem
ídem íd.
Badalona (Barcelona). ).
Dos, Carteros urbanos. Idem Id.
Calaf (Barcelona).
Una, Cartero, urbano. Idem íd. íd.
Caldas de Montbuy (Barcelona).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Calella (Barcelona).
Una, Cartero urbano. Idem id. íd.
Cardona (Barcelona).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Cornellá (Barcelona).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Granollers (Barcelona).
Cuatro, Carteros urbanos. Ideril íd. íd.
Hospitalet (Barcelona-y.
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. id.
o
Igualada (Barcelona).
Una, Cartero urbano. Idem id. id.
La Garriga (Barcelona).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Manresa (Barcelona).
Cinco, Carteros urbanos. Idem íd. id.
Masnóu (Barcelona).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Mataró (Barcelona).
Tres, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
lotllet del Vallés (Barcelona).
Una, Cartero urbano. Idem id. íd.
Mongat-Tiana (Barcelona).
Una, Cartero urbano. Idem id. id,
Molíns de Rey (Barcelona).
Una, Cartero urbano. Idem id. íd.
Sabadell (Barcelona).
Una, Cartero urbano. Itlem íd. íd.
San Felíu de Llobregat (Barcelona).
Una, Cartero urbano. Idem íd. id.
Tarrasa (Barcelona).
Tres, Carteros urbanos. 'dem íd. id.
Villafranca del Panadés (Barcelona).
Una, Cartero urbano. Idern íd. íd.
Esparraguera (Barcelona).
Una, Cartero urbano. Idern íd. íd.
Burgos.
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Cáceres.
Una, Cartero urbano. Idem íd. id.
Jaráiz de la Vera (Cáceres).
Una, Cartero urbano': Idem íd. id.
Cádiz.
Ocho, Carteros urbanos. Idem id. íd.
La Línea (Cádiz).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Puerto de Santa María (Cádiz).
Dos, Carteros urbanos. Idem id. id.
San Fernando (Cádiz).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. id.
San Roque (Cádiz).
Una, Cartero urbano. Idem íd. id.
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)._
Una, Cartero urbano. Idem íd. id.
Castellón.
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Benicarló (Castellón).
Una, Cartero urbano. Idem íd. id.
Ceuta.
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Herencia (Ciudad Real).
Una, Cartero urbano. Idem íd. id.
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Socuéllámos (Ciudad Real).
Una, Cartero urbano. Idem id. íd.
Tomelloso (Ciudad Real).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
_
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Rute (Córdoba).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. id.
La Coruña.
Dos, Carteros urbanos. Idem id. íd.
Puebla del Caramiñal (La Coruña).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Gerona.
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Figueras (Gerona).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Olot (Gerona).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Palamós (Gerona).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Loja (Granada).
Una, Cartero urbano. Idem id. íd.
Motril (Granada).
Una, Cartero urbano. Idem id. id.'
Guadalajara.
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Sigüenza (Guadalajara).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
San Sebastián.
Trece, Carteros urbanos. Idem íd: íd.
Beasaín (San Sebastián),
Una, Cartero urbano. Idem íd. icl.
Deva (San Sebastián).
Una, Cartero-urbano. Idem íd. íd.
Eibar (San Sebastián).
Una, Cartero urbano. Idem íd,--id.
Elgóibar (San Sebastián).
Una, Cartero urbano. Idem íd. id.
Fuenterrabía (San Sebastián).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Irún (San Sebastián).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Pasajes (San Sebastián).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Rentería (San Sebastián).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd.' íd.
Tolosa (San Sebastián).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Zaraúz (San Sebastián).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Zumaya (San Sebastián).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd..
Bollullos del Condado (Huelva). \
Dos, Carteros urbanos. Idem id. íd.
Lepe (Huelva).
Una, Cartero urbano. Idem íd. Id.
Barbastro (Huesca),.
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Marmolejo (Jaén).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. id.
Las Palmas.
Tres, Carteros urbanos. Idem id. id.
Puerto de La Luz (Las Palmas).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd.
León.
Cinco, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
La Bañeza (León).
Una, Cartero urbano. Idem íd. id.
La Vecilla (León).
Una, Cartero urbano. Idem id. id.
Ponferrada (León).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. id.
Lérida.
- Tres, Carteros urbanos. Idem íd. í.
Balaguer (Lérida).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. id.
Borjas Blancas (Lérida).
Una, Cartero urbano. -Mem íd. íd.
Pont de Suert (Lérida).
Una, Cartero urbano. Idem íd. id.
Seo de Urgel (Lérida).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Solsona (Lérida).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. id.
Tremp (Lérida).
Una, Cartero urbano. Idem id. id.
Logroño.
Una, Cartero urbano. Idern íd. íd.
Alfaro (Logroño).
Una, Cartero urbano. Idem id. íd.
Haro (Logroño).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Santo Domingo de la Calzada (Logrofio).
Una, Cartero urbano. Idem id. íd,
Madrid.
Setenta y- siete, Carteros urbanos. Idem íd. Id.
Aranjuez (Madrid).
Dos, Carteros urbanos. Idem id. Id.
Carabanchel Bajo (Madrid).
Una, Cartero urbano. Idem id. íd.
Carabaña (Madrid).
Una, Cartero urbano. Idern id. id,
Chamartín (Madrid).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. id.
El Pardo (Madrid).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Navalcarnero (Madrid).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Tetuán de las Victorias (Madrid).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Ventas del Espíritu Santo (Madrid).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Antequera (Málaga).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Colmenar (Málaga).
Una. Cartero urbano. Idem id. íd.
Vélez Málaga (Málaga).
Una, Cartero urbano. Idem id. id.
Melilla (Marruecos).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. id.
Abanilla (Murcia).
Una, Cartero urbano. Idem íd. id.
jumilla (Murcia).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
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Lorca (Murcia).
Una,, urbano. Idem Id. íd.
Totana (urcia).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Pamplona.
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Cintruénigo (Pamplona).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Tafalla (Pamplona).
Dos, Carteros urbanos. Idem id. íd.
Carballino (Orense).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Oviedo.
Tres, Carteros urbanos. Idem íd. id.
Boal (Asturias).
Una, Cartero urbano. Idem id, íd.
Infiesto (Asturias).
Una, Cartero urbano. Idern íd. íd.
Mieres (Asturias).
Dos, Carteros urbanos. Idein Id. id.
Ribadeselra (Asturias).
Una, Cariero urbano. Idern íd. íd.
Gijón (Asturias).
Seis, Carieros urbanos. Idem íd. íd.
Avilés (Asturias).
Cuatro, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
La Felguera (Asturias). •
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Sama de Langreo (Asturias),
Tres, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Palencia. ,
Una,. Cartero urbano. Idem id. íd.
Vigo.
Cuatro, Carteros urbanos. Idem íd. id.
Bayón (Pontevedra).
Una, Cartero urbano. Mem íd. íd.
Salamanca. • '
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Béjar (Salánanca).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Guijuelo (Salamanca).
Una, Cartero urbano. Idem íd. id.
Santa Cruz de Tenerife.
Cinco, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Barriada del General García Escámez (Santa Cruz
de Tenerife).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
La Cuesta (Santa Cruz de Tenerife).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)-.
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
La Orotava (Santa Cruz de Tenerife).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife)
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Valverde de Hierro (Santa Cruz .de Tenerife).
1-Tna, Cartero urbano. Idem íd. íd.
•
Santander.
Dos, Carteras urbanos. Idem íd. íd.
Astillero (Santander).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Comillas (Santander).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Maiiario (Santander).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Torrelavega (Santander).
Una, Cartero urbano. 'Idem íd. íd.
Once, Carteros urbanos. Idem id. íd.
Arahal (Sevilla).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Morón de la Frantera (Sevilla).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Utrera (Sevilla).
Una, Cattero urbano. Idem id. íd.
San Carlos de la Rápita "(Tarragona).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Vendrell (Tarragona).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Reus (Tarragona).
Cinco, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Flix (Tarragona).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Valderrobres (Teruel).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Consuegra (Toledo).
Una, -Cartero urbano. Idem íd. íd.
Escalona (Toledo).
_ Una, Cartero urbano: Idem íd. íd.
°caria (Toledo).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd. -
Valencia.
Doce. Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Alcira (Valencia).
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Bétera (Valencia).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Bocairente (Valencia).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Carlet (Valencia).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Cullera (Valencia).
Dos, Carteros urbanos. Ide,m íd. íd.
Onteniente (Valencia).•
Dos, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Puerto de Sagunto. (Valencia").
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Requena (Valencia).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Sagunto (Valencia).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Torrente (Valencia).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Valladolid.
Seis, Carteros urbanos. Idem íd.
Bilbao,
Cinco, Carteros urbanos, Idem, id, iá,




































Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Villafranca de los Barros (Badajoi).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Inca (Baleares).
Una, Cartero urbano. Idem íd. íd.
Barcelona.
Ocho, Carteros urbanos. Idem íd. íd.
Sallén (Barcelona).
Una, Agente postal. Dotada con 4.200 pesetas
de sueldo anual. Es condición indispensable ave
cindarse en la localidad, disponiendo en ella de
casa-habitación. Constituir una fianza equivalente
al 10 por 100 del importe total de los valores de
clarados, giros postales y demás fondos que se
cursen _y manejen durante el plazo de un mes.
Villamayor de Santiago (Cuenca):
Una, Agente postal. Idem id. íd.
Huétor Tájar (Granada).
Una, Agente postal. Idem íd. íd.
Hora (Granada).
Una, Agente postal. Idem íd. íd.
Orio (Guipúzcoa).
Una, Agente postal. Idem íd. id.
Sabiote (Jaén).
Una, Agente postal. Idem íd. íd.
o. Idem id. íd.
o. Idem íd. íd.
os. Idem íd. íd.
banos. Idem íd. íd.
os. Idem íd. íd.
. Idem id. íd.
. Idean íd. íd.
. Idern íd. íd.
os. Idem íd. íd.
. Idem íd. íd.
• Idem íd. íd.
. Idem íd. íd.
. Idem íd. íd.
. Idem íd. id.
. Idem íd. íd.
. Idem íd. id.
. Idem íd. íd.
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Bonar (León).
Una, Agente postal. 'dem íd. íd.
Bellver de Cerdafía (Lérida).
Una, Agente postal. Idem id. id.
Villaverde Bajo (Madrid)..
Una, Agente postal. Idem íd. id.
Noreria (Oviedo) .
Una, Agente postal. Idem íd. íd.
San Esteban de Pravia (Oviedo).
Una, Agente postal. Idem íd. íd.
Quintanilla de las Torres (Palencia).
Una, Agente postal. Idem íd. id.
Los Corrales de Buelna (Santander).
Una, Agente postal. Idem íd. íd.
Mora la Nueva (Tarragona).
.Una, Agente postal. Idem íd. íd.
Villanubla (Valladolid).
Una, Agente postal. Idem íd. id.
Centro Telegráfico de Barcelona.
Dos, Celadores de Telecomunicación. Dotada
con 6.000 pesetas de sueldo anual, una paga ex
traordinaria en diciembre y 1.200 pesetas de gra
tificación complementaria. La residencia, en un lu
gar determinado de La demarcación en que exista
Estación Telegráfica o Telefónica para que puedan
trasladarse rápidamente a cualquier punto de la
red dentro de aquella jurisdicción territorial, sien
do imposible por ella concretar la residencia efec
tiva, fijando sólo la del Centro Telegráfico.
Centro Telegráfico de Bilbao.
Tres, Celadores de Telecomunicación. Idem íd.
• ídem.
Centro Telegráfico de Gerona.
Cuatro, Celadores de Telecomunicación. Idem
ídem íd.
Centro Telegráfico de Lérida.
Una, Celadores de Telecomunicación. Idern íd.
ídem:
Centro Telegráfico de Mahón (Lérida).
Una, Celadores de Telecomunicación. Idem íd.
ídem.
Tarrasa (Barcelona).
Una, Repartidores Telecomunicación. Dotada
con 6.000 pesetas de sueldo anual,- una paga extraordinaria en diciembre y 1.200 pesetas de gratificación complementaria.
-,S1.1badell (Barcelona).
Una, Repartidor de Teleconlunicación. Idem íd.
ídem.
Vergara (Guipúzcoa).
Una, Repartidor de Telecomunicación. Idem id.
ídem.
La Bastida (Alava).
Una, Cartero rural. Peatón de Labastida a Bri
llas y Haro. Verificar dos expediciones diarias deida y vuelta entre dichos puntos y 'servir a Labasticla v Bririas ; 12 kilómetros de recorrido y haberanual de 4.62Ó pesetas.
Llodio (Alava)-. •
Une, Cartero rfiral. Agente enlace de L'odio a
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su estación férrea. Cambiar cuatro veces al día
al paso de las expediciones ambulantes ; 500 me
tros de recorrido y haber anual de 3.360 pesetas.
yirgala Mayor - (Alava).
Una, Cartero rural. Cartero peatón. Cambiar en
Maestu y servir a Virgala Menor, Berroci, ,Aza
ceta y Puerto de Azaceta ; 12,5 kilómetros de re
corrido, una hora de cartería y haber anual de
4.123 pesetas.
Carrus (Alicante).
Una, Cartero rural. Cartero peatón. Cambiar
en Elche y servir las partidas de Llano de San
José y de la Peña ; 1,3 kilómetros de recorrido,
una hora de cartería y haber anual de 4.151 pe
setas.
Adra (Almería).
Una, Cartero rural. Agente de enlace entre
Adra y la estación de autobuses de la Empresa
"Alsina". Cambiar con las expediciones descen
dentes y ascendentes de Almería a Málaga y Ber
ja, Granada,- cuatro *veces al día, efectuando con
sus_ propios medios el transporte de la correspon
dencia ; 1.500 metros de recorrido diario y haber
•anual de 3.220 pesáas.
Blasco Millán
Una, Cartero rur11. Caytero peatón. Cambiar en
Narros del Castillo, transportando la correspon
dencia para Herreros de Suso, residiendo en Blas
cb Millán ; 15,700 kilómetros de recorrido y ha
ber anual de 4.851 pesetas.
Medina de las Torres (Badajoz).
Una, Cartero rural. Cambiar en la estación,
cinco horas servicio y haber anual de 3.577 pe
setas.
Puebla de Alcocer (Badajoz).
Una, Cartero rural. Agente de enlace de Pue
bla de Alcocer a la parada de la carretera del
servicio de Cabeza del Buey a Herrera del Du
que, con dos expediciones diarias de ida y vuelta ;
1.400 metros y haber anual de 3.220 pesetas.
Villar de Rena (Badájoz). •
Una, Cartero rural. Cartero peatón. Cambiar en
la estafeta de Villanueva de la Serena y servir a
Rena ; 15 kilómetros, una hora de cartería y ha
ber anual de 4.151 pesetas.
Argensola (Barcelona).
Una, Cartero rural. Cartero peatón. Cambiar en
Jorba y servir el pueblo de Clariana ; 12 kilóme
tros, una hora de cartería y haber anual de 4.207
pesetas.
Burgos.
Una, Cartero rural. Peatón conductor de Bur
gos a Gamonal. Cambiar en Burgos, repartir en
la calle de la Victoria, del número 69 al 39 al fi
nal ; calle de la Tesorera, Barriada Militar, Barria
da de la Ciudad Deportiva, Barriada de Dos de
Mayo, Molino Casado, Casa de los Niveles, Ven
torro de -San Isidro, Fielato de la carretera de
Francia, Fábrica de Galletas Fayvall, Polvorín Fá
*g
1
brica de Carbones y Gamonal, repartiendo dos
veces en la calle de la Victoria, Tesorera, Barria
da Militar, Barriada Dos-- de Mayo y Barriada Ciu
dad Deportiva ; 16 kilómetros de recorrido y ha
ber anual de 4.480 pesetas.
Pampliega (Burgos).
Una, Cartero rural. Agente de enlace de Pam
pliega a la estación de Villaquirán. Cambiar con
las ambulantes y transportar la correspondencia a
la oficina de Pampliega. Tres kilómetros de re
corrido y haber anual de 3.780 pesetas.
Poza de la Sal (Burgos.
Una, Cartero rural. Agente de enlace entre la
oficina, del ramo de Poza de la Sal a su estación
férrea. Verificar dos viajes diarios para el cambio
de correspondencia con las expediciones ambu
lante y haber anual de 4.200 pesetas.
Villaverde de Periahorada (Burgos).
Una, Cartero rural.- Cartero peatón de Villa
verde de Periahdrada. Cambiar con las ambulan
tes y servir Molino de Harinas, Villaverde de Pe
riahorada, ,Zíoseras, Ríocerezo, Caseta del Cami
nero, Robredo-Terrifio y Terririo ; 15 kilómetros
de recorrido, una hora de cartería y haber anual
de 4.711 pesetas. -
Arroyo de Malpartida (Cáceres).
Una, Cartero rural. Cartero rural de Arroyo
de Malpartida (estación). Efectuar el transbordo
de la correspondencia entre las expediciones am
bulantes. Servir de enlace entre- la ambulante del
Tajo y la conducción de Arroyo a Alcántara y
Zarza la Mayor, y servir también la barriada de
dicha estación. Siete horas de servicio (cinco noc
turnas) y-haber anual de 5.493,25 pesetas.
Brozas (Cáceres).
Una, Cartero rural. Agente de enlace de la es
tafeta de Brozas. Cambiar con la línea Tolerada
Cáceres-Ceclavínr; cinco kilómetros de recorrido y
haber anual de 4.200 pesetas.
jaraiz (Cáceres).
Una, Cartero rural. Agente de enlace de Jaraiz
a la exclusiva dé Plasencia a Cuacos. Cambiar
- dos veces al día ; 600 metros de recorrido y ha
ber anual de 3.220 pesetas.
Mirabel (Cáceres).
Una, Cartero - rural. Agente de enlace de Mira
bel a su estación férrea. Salir a las cuatro expe
diciones diarias ; un kilómetro de recorrido en un
solo sentido y tres ,horas nocturnas, con el haber
anual de 5.079,75 , pesetas. -
Robledillo -de la Vera (Cáceres).
Una, Cartero rural. Cartero rural de Robledillo
de la Vera. Cambiar al paso de la conducción de
Navalmoral de la Mata a Jarandilla ; siete horas
de servicio y haber anual de 3.577 pesetas.
Salorino (Cáceres).
Una, Cartero rural. Agente de enlace de Salo
rino al punto de wrada de la línea tolesrada de
Cáceres a Valencia , de Alcántara. Cambiar en el
•
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mencionado punto y en la estafeta de Salorino
dos veces al día ; 2,08 kilómetros y haber anual
de 3.220 pesetas.
Torrejoncillo (Cáceres) .
• Una, Cartero rural. Agente de enlace de Torre
joncillo al Parador de Castillo. Cambiar en el
Parador de Castillo al paso de la línea de trans
porte ; dos expediciones diarias y haber anual de
3.920 .pesetas.
Torrequemada (Cáceres).
Una, Cartera rural. Cartero rural de Torreque
mada. Cambiar al paso de la conducción dé Cá
ceres a Montánchez en sus dos expediciones ; seis
horas de servicio y haber anual de 3.066 pesetas.
San Roque (Cádiz).
Una, Cartero rural. Agente de enlace de San
Roque. Cambiar con las exclusivas Cádiz-La Lí
nea y Málaga-La Línea, en ambos sentidos, en
,e1 empalme de El Toril ; cinco kilómetros y ha
ber anual de 4.200 pesetas.
Villamartín (Cádiz).
Una, Cartero rural. Agente de enlace de Villa
martín. Cambiar con las exclusivas jerez-Ubrique,
Sevilla-Ronda y jerez-Ronda ; 1,5 kilómetros y
haber anual de 3.220 pesetas.
Torreblanca (Castellón).
Una, Cartero rural. Agente de enlace de Torre
blanca a su estación férrea. Cambiar con las ex
pediciones ambulantes -de Valencia a Barcelona,
ascendente' y descendente; dos kilómetros, dos llo
ras nocturnas y haber anual de 4.126,50 pesetas.
Argarnasilla de Calatrava (Ciudad Real).
Una, Cartero rural. Cartero rural de Argama.-
silla de Calatrava (barriada dé la Estación). Cam
biar al paso de todas las expediciones ambulantes
y servir la barriada ; siete horas de servicio, dos
de ellas noctUrnas, 'y haber anual de 4.343,50 pe
. setas.
PedroChes, 'Los (Ciudad Real).
Una, Cartero rural. Cartero-peatón de Los Pe
droches-Estación. Cambiar con la ambulante Ex--
trem'adura, distribuir la barriada de la Estación y
transportar la correspondencia para Guadálmez ;
cinco kilómetros y seis horas (cinco nocturnas),
y haber anualde 3.827,50- pesetas.
El Barquero (La Coruña).
Una, Cartero rural: Peatón de El Barquero a
Mañón. Cambiar con el Cartero-peatón de El Bar
quero y conducir la correspondencia para los Car
teros-peatones de Riberas del Sor y Marión ; 15 ki
lómetros de recorrido y haber anual de 4.200 pe
setas.
Cornado (La Coruña). .
*
Una, Cartero rural. Cartero-peatón de Coma
do. 'Cambiar en Cornado con el Peatón de El Pi
no, sirviendo a su Parroquia y' a las de Turces,
San Tirso de Cornado, San Martín' de Calón del
Camino, Santiago de Nueyefuentes y Santa Ma
ría de Circes ; 12 kilómetros, ima hora de carte
ría y haber anual de. 3.871 pesetas.
Fruime (La Coruña).
, Una, Cartero rural. Cartero-peatón de Fruime.
Cambiar en Noya y servir a su Parroquia ; 14 Id
lóm,etros, una hora de cartería y haber anual de
4.431 pesetas.
Recemel (La Coruña).
Una, Cartero rural. Cartero-peatón de Recemel.
Cambiar en - Sornozas, establecer la Cartería en
Remecel y servir la Parroquia de Santa María
de Remecel ; 10 kilómetros de recorrido, una hora
de cartería y haber anual de 3.311 pesetas.
Santa María del Monte (La Coruña).
Una, Cartero rural. Cartero-peatón de Santa
María del Monte. Cambiar con el Cartero-peatón
de San Saturnino, establecer la Cartería en Igle
sario y servir la Parroquia de Santa Marina del
Monte ; 10 kilómetros, una hora de cartería y ha
ber anual de 3.311 pesetas.
Cañada del Hoyo (Cuenca).
Una, Cartero rural. Cartero rural de Cariada
del Hoyo. Cambiar con el servicio de Valdemoro
de la Sierra a Cañada del Hoyo, y en. la estación
con lps expediciones ambulantes. Madrid-Valencia,
por Cuenca, descendente y ascL,endente ; siete ho
ras de servicio y haber anual dé 3.577 pesetas.
Las Pedroñeras (Cuenca).
Una, Cartero rural. Agente 'ae enlace. Cambiar
al paso de las expediciones de Belmonte a So
cuéllamos, San Clemente a El Pedernoso; combi
nada con la- de Belmonte a Madrid y Cuenca a
San Clemente, en el sentido descendente - y, ascen
dente ; tres kilómetros y haber anual de 3.640 pe
setas.
V1,11anueya de la Tara (Cuenca).
Una, Cartero rural. Peatón de Villanueva de
la jara a Casas de Jüan Fernández. Servir el ca
serío de Santa Cruz y Marisimarro ; 14 kilóme
tros de recorrido y haber anual de 3.920 pesetas.
Empalme (Gerona).
Una, Cartero rural. Agente de enlace de em
palme. Cambiar en la estación \Kverificar los trans
bordos entre las oficinas ambuIntes, sirviendo de
intermediario entre éstas y los Carteros de Mar
toren de la 'Selva y Massanas ; dos kilómetros y
haber anual de 3.360 pesetas.
Atarfe (Granada).
Una, Cartero rural. Cartero rural de Atarfe (es
tación). Cambiar al paso dé las expediciones am
bulantes ascendentes y descendentes de Granada
a Bobadilla, efectuar- el enlace de las mismas con
la Estafeta y servir las barriadas, cambiando con
el ambulante Granada-Loja, t'f- siete horas de ser
vicio en cartería. Haber anual de 3.577 pesetas.Pinos Puente (Granada).
Una, • Cartero rural. Cartero rural de Pinos
Puente, barriada de la Estación. Cambiar en su
estación al paso de las cinco expediciones am
bulantes y enlazar con la estafeta de Pinos Puen
te, y servir el barrio de San Rafael, fábrica azu
carera de Nueva Rosario y Nuestra Señora del
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Carmen y fábricas harineras y aceiteras de dicha
barriada. Siete horas de servicio cartería y haber
anual de 3.577 pesetas.
Lasarte (Guipúzcoa).
Una, Cartero rural. Cartero peatón de Lasarte
(Hernani). Cambiar en las estaciones de la costa,
ascendente y descendente, sirviendo Zubieta, Oria
y Lasarte. Una hora de servicio cartería y haber
anual de 3.731 pesetas.
Mendaro Guipúzcoa).
Una, Cartero Rural. Cambiar en la estación
con la expedición de la costa y servir Mendao.
Siete horas de servicio cartería y haber anual de
3.577 pesetas.
Cumbres Mayores (Huelva).
Una, Cartero rural. Agente de enlace a la esta
ción. Cambiar dos veces diarias con las expedi
ciones ambulantes v servir la barriada de la Es
tación. Haber anual de 3.920 pesetas.
Gibraleón (Huelva).
Una, Cartero rural. Agente de enlace a la es
tación. Verificar cuatro viajes diarios entre dichos
puntos, cambiando con las expediciones ambulan
tes de Huelva a Ayamonte ; cuatro kilómetros y
haber anual de 4.480 pesetas.
Huesca (extrarradio).
Una, Cartero rural. Peatón de Huesca (extra
rradio). Cambiar en la Administración Principal
de Huesca v servir los núcleos de población en las
proximidades del casco de la misma ; 14 kilóme
tros y haber anual de 3.920 pesetas.
Láfortunada (Huesca).
Una, Cartero rural. Peatón de Lafortunada a
Bielsa. Cambiar en Lafo-rtunada: y servir Salinas
de Sin, Saravillo y Bielsa ; ocho kilómetros y ha
ber anual de 4.620 pesetas.
Puebla de La Roda (Huesca).
Peatón de Puebla de La Roda a San Esteban
de Mall. Servir Cagigas y Freserra ; 15,10 kiló
metros y haber anual de 4.774 pesetas.
Sabillánigo (Huesca).
Una. Cartero rural. Agente de enlace a la esta
ción. Cambiar dos veces al día con ambulante Za
ragoza a Canfranc y servir las viviendas adya
centes a la estación de Sabifiánig-o ; cuatro kiló
metros y haber anual de 3.920 pesetas.
Usón (Huesca).
Una, Cartero rural. Cartero peatón de 'ITsón.
Cambiar en la estación de Poleflino y servir Albe
rucia del Tubo y Usón; seis kilómetros, una hora
de servicio de cartería y haber anual de 3.563 pe
setas.
La Herrera (Jaén).
Una, Cartero rural. Cartero peatón de La He
rrera. Cambiar en Villacarrillo y servir las fá
bricas de aceites y orujo de la Fuente de los Ce
pos y las Cortijadas de los Calares, Portichelo,
Pinciare, La Poveda y La Rinconada; 12,5 kilóme
tros, una hora de cartería y haber anual de pese
tas 4.011.
Brazuelo (León).
Una, Cartero rural. Cartero peatón de Brazue
lo. Cambiar en Astorga y Combarros y con el car
,
tero de Pradorrey, sirviendo Pe'ñicas y Mesones
de Fuentearenosa ; 13 kilómetros región nieve, una
hora de cartería y haber anual de 4.879 pesetas.
Castropodame (León).
Una, Cartero rural. Cartero peatón de Castro
podame. Cambiar en Bembibre y servir Socuello,
IVIatachana y Villaverde de los Cestos; 10 kiló
metros, una hora de cartería y haber anual de pe
setas 3.311.
Senterada (Lérida).
Una, Cartero rural. Peatón de Senterada a Bas-'
tideta. Cambiar en ambos puntos y servir Nehens,
Mompell, Cadolla y Piñana; 14 kilómetros y ha
ber anual de 4.312 pesetas. 4
Tragó de Noguera (Lérida).
Una, Cartero rural. Cartero peatón de Tragó
de Noguera. Cambiar en Alberola y servir Boix
de Noguera; 14 kilómetros, una hora de carteria
y haber anual- de 4.431 pesetas.
Cubelas (Lugo).
Una, Cartero rural. Cartero peatón de Cube
las. Cambiar en Ribadeo; 12 kilómetros, una hora
de cartería y haber anual, de 3.871 pesetas.
Parada de Montes (Lugo).
Una, Cartero rural. Cartero peatón de Para
da de Montes. Cambiar en Puebla de Brollón y
servir Recemundi y Lamaiglesia-; 14 kilómetros,
una hora de carteria y haber anual de 4.711 pe
setas.
Puente de Lor (Lugo).
Una, Cartero rural. Cartero peatón de Puente
de Lor. Cambiar en la cartería del barrio de la
Estación de Puebla de Brollón y servir Castrouce
ros y Perieiros ; 10' kilómetros, una hora de car
tería y haber anual de 3.311 pesetas.
San Clodio (Lugo).
Una, 'Cartero rural. Peatón de San Clodio a
Peites. Cambiar en ambos puntos y servir Saten
doy y Pifieira; 13 kilómetros y haber anual de
4.004 pesetas.
San Esteban (Lugo).
Una, Cartero rural. Cartero rural de San Es
teban. Cambiar en la estación. Siete horas y ha
ber anual de 3.577 pesetas.
Villanueva de Lorenzana (Lugo).
Una, Cartero rural. Peatón de -Villanueva de
Lorenzaña a Trabado. Cambiar en ambos puntos ;
12 kilómetros y haber anual de 3.712 pesetas.
Aravaca (Madrid). •
Una, Cartero rural. Cartero rural de Aravaca.
Siete horas de servicio y haber anual de 3.577 pe
setas.
Algodor (Madrid).
Una, Cartero rural. Cartero rural primero de
Algodor. Cambiar al paso del correo Toledo-Ma
drid, correo de Extremadura, correo Madrid-To
ledo, rápido Badajoz-Madrid, correo Toledo-Aran
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juez, mixto Madrid-Ciudad y Toledo-Algodor.Siete horas de servicio y haber anual de 3.577 pe
setas.
Castillejo (-Madrid).
Una, Cartero rural. Cartero rural de Castillejo.Cambiar al paso de las expediciones ómnibus To
ledo-Aranjuez, descendente mixto Albacete, co
rreo ascendente Alicante y rápido descendente Va
lencia. Siete lloras y haber anual de 3.577 pesetas.
Cuelgamuros (Madrid).
Una, Cartero rural. Peatón cartero de Cuelgamuros-"Valle de los Caídos". Cambiar en El Es
corial y servir la finca de "Muchos \Tientos", Co
legio de Hermanos Misioneros, finca de Soto-Mo
ra, sanatorio, Fuente Nueva y Destacamento y
Ernpresas•constructoras del "Valle de los Caídos";
17 kilómetros, una hora de cartería y haber anual
de 4.431 pesetas.
Barrio de Entrevías (Madrid).
Una, Cartero rural. Cartero rural de barrio de
Entrevías (Vallecas). Cambiar en la estafeta de
Vallecas y servir el depósito de máquinas, Cerro
Negro, Venta de Santa Catalina, barrio de Picazo
y Huerta del Hachero. Siete horas y haber anual
de 3.577 pesetas.
Griñón (Madrid).
Una, Cartero rural. Agente de enlace de Gri
fión a la estación. Efectuar dos expediciones dia
rias de ida y vuelta. Un kilómetro y haber anual
de 3.360 pesetas.
Navalcarnero (Madrid).
Una, Cartero rural. Agente de enlace a la es
tación. Realizar dos expediciones diarias - de ida




Cambiar en la estación.
Cartero rural de Pinto.
Siete horas y haber anualde 3.577 pesetas.
Pozuelo de Alarcón-Estación (Madrid).
Una, Cartero rural-. Cartero rural de. Pozuelode Alarcón-Estación. Cambiar al paso de las ex
pediciones', ambulantes del mixto de Valladolid,
por Segovia, y servir a las colonias y hotel VillaFina, La Solera, hoteles del Cerro, Colonia de las
Minas, hoteles de Ricardo y granja agrícola. Sie
te lloras y haber anual de 3.577 pesetas. •Villa del Prado (Madrid).
Una, Cartero rural. Agente de enlace a la esta
ción. Cambiar dos veces al día con las expedicio
nes ambulantes. Medio kilómetro y haber anual
de 3.080 pesetas.
Paritano de `Valdeinfierno (Murcia ).
Una, Cartero rural. Cartero peatón del Panta
no de Valdeinfierno. Cambiar en la cartería ru
ral de Zarzillo de Ramos y servir los cortijos y
casas de labor entre dichos puntos ; 11;3 kilóme
tros, una hora de cartería y haber anual de pesetas 3.731.
La Unión (Murcia).
Una, Cartero rural. Agente de enlace a la esta
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ción. Servir de enlace entre la oficina de La Unión
y su estación, efectuando dos expediciones diarias
de ida y vuelta ; 2,5 kilómetros y haber anual de3.500 pesetas.
Astrain (Navarra).
Una, Cartero rural de Astrain. Cambiar al pasode la conducción Pamplona-Estella. Siete horas
y haber anual de 3.577 pesetas.
Amado (Orense ).
Una, Cartero peatón de Amado. Cambiar en el
Barco y servir Vilbria, Santa Marina, El Meiral,Fer‘;enzas, Cesures, Vales v Arnal. Diez kiló
metros, una hora ca,rteria y haber anual -de pese
tas 4.151.
011oniego (Oviedo).
Una, Cartero rural de 011oniego. Cambiar en la
estación. Haber anual de 3.577 pesetas.Soto del Rey (Oviedo).
Una, Cartero rural de Soto del Rey. Cambiar
con el asalariado de Soto del Rey y servir a éste
a Fresneda. Haber anual de 3.577 pesetas.Ujo (Oviedo).
%Una, Agente de enlace a la estación. Verificar
cuatro expediciones diarias de ida y vuelta. Haber anual de 3.920 pesetas.
Ventananueva (Oviedo).
Una, Peatón de Ventananueva a La Moriella,.La Vega, el pueblo de Rengos y Larón ; 12 kiló
metros y haber anual de 4.032 pesetas.Castrillo de Onielo (Palencia).
Una, Cartero peatón de Castrillo de Onielo.Haber anual de 3.591 pesetas.
Pontevedra.
Una, Cartero peatón Conductor entre la Prin
cipal de Pontevedra y la estafeta de Marín, condos expediciones diarias. Haber anual de 3.920 pesetas.
Alameda de Gardón (Salamanca).
Una, Cartero rural de Alameda de Gardón.Cambiar en Gallegos de Argarián. Cinco horas yhaber anual de 3.577 pesetas.Salto de Saucelle (Salamanca).
Una, Cartero peatón de Salto de Saucelle. Cambiar en la estación férrea de Hinojosa de Dueroal paso de las expediciones ambulantes de Sala
manca a Barca Dalba v con el cartero rural de
Hinojosa de Duero ; 12,5 kilómetros y una horade cartería. Haber anual de 4.011 pesetas.Arenas de Iguria (Santander).
Una, Cartero rural de Arenas de Iguria. Cambiar en Las Fraguas y servir este punto. Haberanual de 3.577 pesetas.
Barreda (Santander).
Una, Cartero rural de Barreda. Cambiar al pasode las expediciones ambulantes y de la ' conducción de Torrelavega a Suances. Haber anual de3.577 pesetas.
El Burnalón (Santander).
Una, Cartero peatón de El Blirnalón. Cambiarcon la conducción en sus dos expediciones y servir
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El Piélago, Quievas, Guciprún, Barcelada, Orce
dillo, Vega de los Vados ; 10 kilómetros ; una hora
y haber anual de 3.871 pesetas.
Cabezón de la Sal (Santander).
Una, Agente de enlace de Cabezón de la Sal
a su estación. Cambiar con las expediciones am
bulantes. Haber anual de 4.200 pesetas.
Castro Urdiales (Santander ).
Una, Agente de enlace de Castro Urdiales a la
estación ; 9 kilómetros de recorrido y haber anual
de 5.320 pesetas.
Castro Urdiales (Santander).
Una. Peatón de afueras de Castro Urdiales.
Cambiar en la estafeta y servir dos veces al día :
Urdiales Campijo, Llera, Santa Catalina y cha
lets de la playa ; 7 kilómetros, dos veces al día
haber anual de 3.920 pesetas.
Maliaño (Santander).
Una, Agente de enlace de Maliaño a las esta
ciones de Boo y Maliaño. Haber anual de 4.760 pe
setas.
Torrelayega (Santander).
Una, Peatón de Torrelavega a Caseríos. Cam
biar en Torrelávega y servir dos veces_ al día el
Matadero, el Mortuorio, la traída de aguas y ca
seríos ; 7,500 kilómetros y haber anual de pese
tas 4.200.
Torrelavega (Santander).
Una, Peatón de Torrela-vega La jabonera. Cam
biar dos veces al día en Torrelavega y servir dos
veces al día El Catero, General Castañeda, Insti
tuto Nacional y La jabonera ; 7,500 kilómetros
y haber anual de 4.200 pesetas.
Almazán (Soria).
Una, Agente de enlace de Almazán a su esta
ción. Cambiar con las expediciones ascendentes
y descendentes de la línea Soria a Torralba ;
4 ki
lómetros en un solo sentido y haber anual de
3.920 pesetas.
ilabella (Tarragona ).
Una, Cartero- rural ele Vilabella. Cambiar en
la estación con ambulante de Barcelona a Pica
moixóns. Haber anual de 3.577 pesetas.
Alcudia (Valencia).
Una, Cartero rural de Alcudia a Crespíns. Cam
biar en la estación con las expediciones ambulan
tes Madrid-Valencia, efectuando dos repartos en
la población. Haber anual de 3.577 pesetas.
Canals (Valencia).
Una, Agente de enlace entre Canals a la esta
ción férrea de Alcudia de Crespíns, efectuando
cuatro expediciones diarias. Haber anual de pe
setas 5.040.
Catarroja (Valencia).
Una, Peatón de Catarroja a su estación. Enla
zar la oficina con su estación férrea, efectuando
dos repartos diarios en el arrabal y en Charco.
Haber anual de 3.360 pesetas.
Villanueva de Castellón (Valencia).
Una, Agente de enlace de Villanueva a la es
tación de Puebla Larra. Enlazar la segunda ex
pedición descendente Valencia-Villanueva de Cas
tellón con la segunda descendente Valencia-Alcoy
y correo ascendente de Madrid-Valencia ; 3.875 ki
lómetros y haber anual de 3.780 pesetas.
Medina de Ríoseco (Valladolid).
Una, Cartero rural. Peatón de Medina de Río
seco a Villabaruz. Cambiar en Medina de Ríose
co' servir Tamariz, y Villabaruz. Haber anual de
4.060 pesetas.
Bilbao.
Una, Cartero rural. Peatón de Bilbao a Santa
Marina y Ocharcoaga. Cambiar en la Principal
y servir La Herradura, Ciudad Sanatorial y todas
las edificaciones en la carretera de Zabalbide a
Santo Domingo, enclavadas entre los caminos de
Sanatorio, Orueta, Recae°, Subiseco, *Caralzar,
Virgeneche, ,Grárate, Ocharcoaga, Artalancia, Sa
buoba, Arbolancha, Arcaray, Charrinaga, Azurle
co y Estrada A. B. ; 30 kilómetros en sentido cir
cular y haber anual de 4.200 pesetas.
Bilbao.
Una, Cartero rural. Peatón de Deusto a Lu
chana. Servir dos veces al día los barrios de iba
rrecolanda, Zarranzaurre, Elorrieta v Luchana.
Haber anual de 4.200 pesetas.
Traslaviña (Vizcaya).
Una, Cartero rural. Cartero rural de Traslavi
ña. Efectuar el traslado de la correspondencia de
los coches de la línea Santander a los de Castro
Urdiales y viceversa y servir Traslaviña, Herbo
sa, Beci, y recibir, cusiodiar y entregar en el lo
cal de la 'estación la correspondencia de Vastro
para Bilbao en la primera expedición; 10 kilóme
tros en sentido circular y haber anual de 3.577 pe
setas.
Casetas (Zaragoza).
Una., Cartero rural. Cartero rural de Casetas
(segundo sector). _Cambiar con los ambulantes
Bilbao-Aragón, trasbordar correspondencia con
otro Agente y alternar con el mismo en la distri
bución de la correspondencia en el barrio. Haber
anual de 3.577 pesetas.
Ayuntamiento de
Cañada del Hoyo (Cuenca).
Una, Alguacil. Dotada con 5.000 pesetas de
suelo anual, dos gratificaciones extraordinarias de
18 de julio y Navidad, equivalentes cada una a
una mensualidad y quinquenios del 10 por 100.
Llombay (Valencia).
Una, Vigilante nocturno. Dotada con 5.000 pe
setas de sueldo anual.
Espiel (Córdoba).
Una, Ordenanza. Dotada con 5.000 pesetas de
sueldo anual y demás
•
devengos complementarios
que establece la Ley y Reglamento general de
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Abanto (Zaragoza) .
Una, • Alguacil. Dotada con 5.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Llera (Badajoz).
Una, Guardia municipal. Dotada con 5.000 pe
setas de sueldo anual y 1.000 pesetas por pagas
- extraordinarias. -
Llera (Badajoz).





Teresa de Confrentes (Valencia).
Una, Vigilante. Dotada con 5.000 pesetas desueldo anual l7 demás emolumentos que disponeel vigente Reglamento de Administración ;Local.
Espera (Cádiz).
Dos, Poli-cía municipal. Dotada con 5.000 pe
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias,
equipo y todos los derechos establecidos en el Re
glamento de Funcionarios de Administración
Local.
Espera (Cádiz).
Una, Vigilante. Idern id., id.
Tous (Valencia).
Una, Vigilante nocturno.
setas de sueldo anual.
A.licún (Almería).
Una, Alguacil portero. Dotada
tas de sueldo anual, más dos\ pagas extraordinarias.
rbó (Pontevedra).
Una, Guardia municipal. Dotada' con 5.000 pe- •setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias
y quinquenios.
Arbó (Pontevedra).
Dos, Guardia rúral. Dotada con 5.000 pesetasde sueldo anual, dos pagas extraordinarias, quin-quenios y 50 por 100 de las multas que se haganefectivas.
Solera ( Jaén).
Una, Vigilante nocturno. Dotada con 5.040 pesetas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias
y quinquenios del 10 por 100.
Urcabustaiz-Izarra (Alava).
Una, Alguacil. Dotada con 5.000 pesetas desueldo anual y dos pagas extraordinarias.Paterna del Río (Almería).Una, Guardia municipal. Dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias
y un traje de uniforme.
Agudo (Ciudad Real).
Una, Guardia municipal. Dotada con 5.533 pesetas de sueldo anual.
Loeches (Madrid).
Una, Sereno. Dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinaTias.
La Antigua (León).
Una, Portero Alguacil. Dotada con 5.000 pe
con 5.000 pesetas de
A
Dotada con 5.000 pe
con 5.000 pese
setas de sueldo anual, dos pagas
y 20 por 100 de carestía de vida.
Villarino de Conso (Orense).
Una, Alguacil portero. Dotada
tas de sueldo anual.
Truchas (León).
Dos, Guardia municipal. Dotada
setas. de sueldo anual, quinquenios
restía de vida.
Aldeanueva de la Vera (Cáceres).
Una, Guardia municipal sereno. Dotada con
5.000 pesetas de sueldo anual.
Valleseco (Gran Canaria.).
Dos, Guardia municipal. Dotada con 5.000 'pe
setas de sueldo anual, más el 50 por 100 de resi
dencia.
Almazora (Castellón).
Seis, Policía municipal. Dotada con 6.500 pe
setas de sueldo anual, 1.172,50 pesetas carestía devida y dos pagas extraordinarias.
Aldea del Cano (Cáceres).
Una, Alguacil. Dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y demás emolumeptos que determina elReglamento de Funcionarias de AdministraciónLocal.
La Ventosa (Cuenca).
Una, Alguacil. Dotada con 5.000 pesetas desueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Laroya (Almería).
Una, Alguacil. Dotada con 5.000 pesetas desueldo anual y dos pagas extraordinarias.Aldea de Trujillo (Cáceres).Una, Alguacil. Dotada con 5.000 pesetas desueldo anual, dos pagas extraordinarias y derecho a asistencia médico-facultativa.Cuevas de San Marcos (Málaga).
Una, Cabo Guardia municipal.
"
Dotada con6.250 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Cuevas de San Marcos (Málaga).
Dos, Guardia fhunicipal. Dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos p'ágas extraordinariascada plaza.
Cuevas de San Marcos (Málaga).
Una, Vigilante arbitrios. Dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.Brea de Tajo (Madrid).
Una, Alguacil. Dotada con 5,000 pesetas desueldo anual, dos pagas extraordinarias y demásemolumentos que establece el Reglamento, de Funcionarios de Administración Local.Albocácer (Castellón).
Una, Vigilante nocturno. Dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y demás emolumentos legales señalados en el- Reglamento de FuncionariosLocales.
Fuenlabrada de loS- Montes (Badajoz).Dos, Guardia municipal. Dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.Villalba .de Duero (Burgos).
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Arechavaleta ,(Guipúzcoa).
Una, Alguacil Celador Arbitrios. Dotada con
5.000 pesetas de sueldo anual.
Montenegrillo (Zaragoza).
Una, Alguacil. Dotada con 5.000 pesetas de
sueldo anual y demás emolumentos que establece
el Reglamento de Funcionarios Locales.
Hiendelaencina (Guadalajara).
Una, Celador arbitrios. Dotada con 5.000 pe
setas de sueldo anual. dos pagas extraordinarias,
casa y luz.
Mondragón (Guipúzcoa ).
Una, Sereno. Dotada con 6.500 pesetas de suel
- do anual y dos pagas extraordinarias, más pluses
de cargas familiares, equivalente a 32 pesetas por
punto reconocido, y plus de carestía de vida del
15 por 100 sobre sueldo base y aumento gradual
consiguiente por quinquenios.
Real de San Vicente (Toledo).
Dos, Sereno. Dotada con 5.000 pesetas de suel
do anual y demás emolumentos que establece el
Reglamento de Funcionarios Locales.
Acered (Zaragoza).
Una, Alguacil. Dotada con 5.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Canet de Berenguer (Valencia).
Una, Alguacil. Dotada con 5.000 pesetas de
sueldo anual y demás emolumentos que establece
el Reglamento de Funcionarios Locales.
Canet de Berenguer (Valencia).
Una, Vigilante nocturno. Idem id.
Cariñena (Zaragoza).
Una, Sereno. Dotada con 5.000 pesetas de suel
do anual, derecho a mejoras quinquenales del
10 por 100 y plus de cargas familiares circunstan
cial y el 25 por 100 sobre el haber anual por ca
restía de vida, también circunstancial.
Rena (Badajoz).
Una, Alguacil. Dotada con 5.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Alcocer (Guadalajara).
Una, Vigilante arbitrios. Dotada con 5.000 pe
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias
y los derechos correspondientes, conforme al
Re
glamento de Recaudación y Estatuto, cuando la
recaudación tenga que hacerla en período ejecutivo.
Cogeces de Iscar (Valladolid).
Una, Alguacil. Dotada con 3.300 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Sumacárcel (Valencia).
Una, Vigilante nocturno. Dotada con 5.000 pe
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias
y 1.000 pesetas por carestía de vida.
Serradilla (Cáceres).
Una, Guardia municipal. Dotada con 5.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Serradilla, (Cáceres).
Una, Guardia municipal del monte "Centeni
llo". Dotada con 2.000 pesetas de sueldo anual ;
dos pagas extraordinarias, disfrutando además
de
los siguientes emolumentos tres hectáreas de la
bor en el lugar que señale el Distrito Forestal ;
cuatro cabras con cría, un mayor con rastra y
sobre rastra, dos vacas con rastra. dos cerdas con
cría hasta el ario, un cerdo cebón en montanera
o 25 fanegas de bellotas.
Teverga (Asturias).
Una, Guardia municipal. Dotada con 5.000 pe,
setas de sueldo anual 'y 25 por 100 de carestía de
vida.
Santibáñez Zarzaguda (Burgos).
Una, Alguacil recaudador. Dotada con 5.000
-
pesetas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias
y 3 por 100 recaudación.
Abla (Almería).
Una, Alguacil portero. Dotada con 5.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagasl'extraordinarias.
Gargantilla (Cáceres).
Una, Guardia municipal. Idem íd.
Torre del Español (Tarragona.
Una, Alguacil municipal. Idem íd.
Puebla del Prior (Badajoz).
Una, Alguacil pregonero. Dotada con 5.000 pe
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias,
derechos a quinquenios y plus de cargas familia
res.
Fuensanta de Martos (Jaén).
Una, Sereno. Dotada con 5.000 pesetas de suel
do anual, dos pagas extraordinarias, quinquenios
del 10 por 100, seguro de enfermedad y plus de
cargas familiares.
Valle Gran Rey, Gomera (Canarias).
Una, Guardia municipal. Dotada con 5.000 pe
setas de sueldo anual y 50 por 100 asignación de
residencia.
Sástago (Zaragoza).
Una, Vigilante nocturno. Dotada con 6.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Agres (Alicante).
Una, Alguacil. Idem íd.
Torrequebradilla (Jaén).
Una, Alguacil. Dotada con 5.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y demás
emolumentos que establece el Reglamento de
Funcionarios de Administración Local.
Martos (Jaén).
Dos, Guardia municipal. Dotada con 6.500 pe
setas de sueldo anual, 12 por 100 de carestía de
vida, dos pagas /extraordinarias y quinquenios del
10 por 100.
Carcaboso (Cáceres).
Una, Guardia municipal. Dotada con 5.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Cebreros (Avila).
Una, Vigilante higiene. Dotada con 5.000 pese
tas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y
asistencia médico-farmacéutica..
Cebreros (Avila).
Dos, serenos. Idem íd. íd,
Azuara (Zaragoza).
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Dos, Vigilante .nocturno. Dotada con 5.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Nota.—A los Cabos primeros que se les adjudiquen
estas vacantes cobrarán todos sus devengos.
El personal comprendido en el apartado b) del ar
tículo segundo de esta Orden percibirá lo dis
puesto en el apartado primero del artículo 21 de
la Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado
número 199), con las limitaciones establecidas en
él artículo 22 dé la citada Ley.
Cuarta clase. (Otros destinos. )
Patronato de Casas Militares.
Burgos.
Cuatro, Portero. Dotadas COQ 175 pesetas men
suales, quinquenios de 300 pesetas anuales, vi
vienda gratuita y 10 pesetas para luz.
San Sebastián.
Una, Portero. Idem íd. íd.
La Coruña.
Dos, Portero. Idern id. íd.
Valencia.
Una, Portero. 'dem íd. íd.
Madrid.
Una, Portero (Gerencia)). Dotada con 125 pe
setas mensuales, vivienda gratuita y 10 pesetas
para luz.
Alicante.
Una, Portero. Idem íd. íd.
Alcoy (Alicante).
Una, Portero. Idem íd. íd.
Barcelona.
Una, Portero. Idem íd. íd.
Logroño.
Una, Portero. Idem íd. íd.
Oviedo.
Una, Portera. Idem íd. íd.
Pontevedra.
Una, Portero Idem íd. id.
Granada.
Una, Portero. Idem id. íd.
Málaga.
Una, Portero. Idem íd. íd.
Palma de Mallorca (Baleares).
Una, Portero. Idem íd. íd.
Tarifa ( Cádiz ).
Una, Portero. Dotada con 125 pesetas men
suales, vivienda Z' 250 litros de agua (liarlos.
Madrid.
Cinco, Portero (Gerencia). Dotadas con 175
pesetas mensuales, quinquenios de 300 pesetas
anuales, vivienda gratuita y 10 pesetas para luz.
Barcelona.
Una, Portero. ldem íd. íd.
Zaragoza.
Dos, Portero. Idem id. íd.
Pamplona.
Una, Portero. Idem íd. íd.
Hermandad Sindical del Campo.
Collado de Contreras (Avila).
Una, Guarda rural. Dotada con 5.112 pesetas
de sueldo anual, incluidas en ellas el tanto- -por
ciento de carestía de vida y pagas extraordinarias.
Arenas de San Pedro (Ayila- ).
Una, Guarda rural. Dotada con 11,50 pesetas
de jornal, más el 25 por 100 de plus de carestía
de vida, 15 -por 100 importe nominal po,r plus car
gas familiares, una paga en Navidad "y media en
18 de julio.
Cebreros (Avíla ).
Dos, Guarda rural. Dotada con 15 pesetas de
jornal, más gratificaciones extraordinarias regla
mentarias, seguros sociales y de accidentes, pro
- veyéndoles de uniforme.
Ministerio del Aire.—Dirección General de Aviación
Aeropuerto) de los Estancos (Canarias (Fuerte
ventura ).
Una, Peón ordinario. Dotada con 14 pesetas de
jornal, 25 por 100 de carestía de vida, quinque
nios del 5 por 100 del sueldo y plus de cargas fa
miliares.
Tercera Zona de Instrucción Premilitar Superior.
Barcelona.
Una, Ordenanza. Dotada con 300 pesetas de
sueldo mensual y 95 pesetas plus de carestía de
vida.
Jefatura de los Servicios de Farmacia. Laboratorio
Militar de
Valla(lolid.
Una, Peón' ayudante fabricación. Dotada con
14 pesetas de jornal, más el 25 por 100 plus de
carestía de vida.
Nota.—A los Cabos primeros que se les adjudiquen
estas vacantes cobrarán todos los devengos.
El personal comprendido en el apartado b) del ar
tículo segundo de esta Orden percibirá lo dis
puesto en el apartado segundo del artículo 21 de
la Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado
número 199 ), eón as limitaciones establecidaA,
en el artículo 22 de la citada Ley.
Madrid, 24 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. Ministros.
(Del B. 0. del Estado núm. 9, pág. 139.)
CARRERO
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Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Cuerpo Jurídico Militar.—Diplomas.— En cum
plimiento de lo dispuesto en la Qrden de 8 de enero
de 1951 (D. O. núm. 9), y corno resultado del curso
correspondiente al segundo ciclo de conferencias pre
visto en dicha disposición (convocado por Orden
Comunicada de 24 de septiembre último) y de las
tesis presentadas por los jefes concurrentes, y a
propuesta del tribunal designado para juzgar las
pruebas señaladas, se concede a los Jefes del Cyierpo
Jurídico Militar relacionados a continuación los di
plomas que para cada uno se especifican :
Derecho Internacional.
Comandante Auditor de la Armada D. José Luis
de Azcárraga y de Bustamante.
Madrid, 12 de enero de 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 10, pág. 161.)
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